






















En  la actualidad  la gran cantidad de  imágenes diarias a  las que se ven expuestos  los 
niños/as  juega  un  papel  esencial  en  la  conformación  de  la  infancia.  Pero  ¿somos 
conscientes de la influencia que estas imágenes tienen para los más pequeños?, ¿qué 






método  cuya  aplicación  puede  resultar  de  gran  utilidad  en  la  escuela,  pues  sólo 
conociendo  de  qué  manera  los  niños/as  entienden  lo  que  ven  podremos  llegar  a 
conseguir que se conviertan en espectadores críticos. 






these  images have on  small children?, what concepts  they  internalise or understand 
when they sit  in front of the TV?, can this type of  learning have an  influence on their 
formation as people?... To try to respond to these questions here we introduce a essay‐
proposal  that  sets  the use of  a method  applied  in  cultural  semiotics  as  a means  to 
understand what kids assimilate when they receive audiovisual products of this kind. 





















el porcentaje de niños/as que  viven  con uno  sólo de  sus padres o  tutores  (Lipsky  y 
Abrams, 1994). Además, los grandes cambios económicos que se han producido en los 
últimos  años  han  ido  agotando  la  estabilidad  de  la  familia  paralizando  los  ingresos 
domésticos, aumentando el desempleo y disparando los precios. Los adultos se han visto 








Abrams, 1994). Si a esto se  le suma el hecho de que  la gran mayoría de  los niños/as 
contemporáneos  tienen  hoy  en  día  una  televisión,  un  ordenador  personal  y  una 
videoconsola en su habitación, además de uno o varios tipos de consolas portátiles, el 
resultado  es  que  el  acceso  a  todo  tipo  de  contenidos  sin  control  se  ha  vuelto 
excepcionalmente fácil y es ya, hoy en día, un hecho consumado (Buckingham, 2005). 
En definitiva, podríamos decir que una de las revelaciones más claras que nos han 






transformación  de  la  infancia,  que  se  ve  directamente  influida  por  los  medios  de 







mecanismos más  importantes a  través de  los cuales  los niños construyen su cultura. 















debido  a  los  cambios  sociales  y  tecnológicos,  los  niños/as  adquieren  cada  vez más 
autonomía a través de los medios de comunicación —al mismo tiempo que los adultos 





que  se desprenden de  los productos audiovisuales dirigidos al público  infantil, y  sus 
implicaciones, podremos conocer  la  importancia y  la  influencia que estos tienen para 
sus receptores. 
En  este  sentido,  el  uso  de  estudios  culturales  en  el  ámbito  de  la  investigación 
artístico‐educativa  puede  resultarnos  de  gran  ayuda,  por  tratarse  de  un  campo  de 
investigación  de  carácter  interdisciplinario  que  explora  las  formas  de  producción  o 
creación de significados, y de difusión de  los mismos, en  las sociedades actuales. Con 
respecto  a  la  infancia,  este  tipo  de  estudios  presentan  atractivas  posibilidades  al 






imágenes  son,  como  hemos  visto  hasta  ahora,  componentes  fundamentales  de  la 
cultura y de la vida social en lo que se refiere al ámbito infantil. Estudiar estas imágenes 
puede ayudarnos a reflexionar acerca de  la forma en  la que  los niños/as “construyen 










                                                 
1 Una construcción social o un constructo social es una entidad institucionalizada o un artefacto en un sistema social 
"inventado" o "construido" por participantes en una cultura o sociedad particular, que existe porque la gente accede a 
comportarse como si existiera, o acuerdan seguir ciertas reglas convencionales, o a comportarse como si tal acuerdo o 














temas como  la  interpretación de  los  lenguajes —sean estos del tipo que sean—, y  la 
producción de sentido a través de los mismos. La semiótica es, por lo tanto, el área de 




práctica  significante, un proceso de  semiosis que  se vehiculiza mediante  signos  y  se 




de  significación —verbal, gestual, visual, etc.—  funciona de  la misma manera que el 
lenguaje  verbal,  es  decir,  formado  por  pequeñas  unidades  de  sentido  cargadas  de 
contenido y expresión. En definitiva, y como señala Berger (2010), en  la actualidad  la 
teoría de la semiótica ofrece una explicación de cómo la gente encuentra unidades de 






de  signos  como  pueden  ser:  los  pensamientos  de  las  personas,  los  recuerdos,  las 
experiencias  de  vida,  etc.  (Haywood,  2004).  Esto  significa  que  cuando  cualquier 
observador se haya contemplando una imagen, entran en juego diferentes experiencias 
y  conocimientos particulares o  subjetivos que  le dan  a  esa  imagen un determinado 






















semiótica  cultural  desarrollados  por  autores  como  Vygotsky  (1978).  Según  este 
investigador, la mente es una construcción social generada por el diálogo con el mundo 
del contexto. Los significados culturales van evolucionando en la mente, que interpreta 
cada  día  nuevos  contextos  y  experiencias  resultantes  de  nuevas  acciones.  De  esta 
manera,  la  cultura  da  forma  a  nuestra  interpretación  partiendo  de  significados 
heredados  para,  posteriormente,  permitir  a  nuestra  mente  ir  rehaciendo  esas 
interpretaciones  a  partir  de  la  propia  experiencia  (Haywood,  2004).  Por  lo  tanto, 
podríamos decir que la cultura, como sistema de construcción de significados, se fusiona 
con  nuestro  propio  autoconocimiento,  haciendo  que  la  distinción  entre  la  actividad 
psicológica particular y la cultural sea menor e inscribiendo las imágenes del “yo” dentro 
de  los discursos  culturales del  “yo” en  relación  con otros  (Gergen, 1993). Todo esto 
significa que un texto concreto o, más concretamente en este caso, una imagen, al ser 
observada  en  una  determinadas  condiciones,  refleja  una  serie  de  intereses  o 




de  identidad, que nos permiten pensar  y  sentir  acerca de  lo que  somos,  y que nos 
ayudan a saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Podemos considerar 
entonces “lo visual”, no sólo como una forma descriptiva o representativa, sino también 








































durante  el  año  2004  por  parte  de  diferentes  autores,  que  han  abordado  sus 























del  carnaval  en  Tempe  (Arizona)  durante  un  desfile  de  disfraces  de  Halloween, 
afirmando que a  través de  la  transmisión de  sensaciones corporales,  la  inversión de 


















habladas,  como  a  través  de  imágenes,  gestos  u  objetos.  Asimismo,  los  significados 




La  obra  de  Smith‐Shank  (2004)  es,  en  definitiva,  un  intento  de  conversación 




imágenes,  la  cultura  visual  está  involucrada  de  forma  irreversible,  haciendo  que 
determinados  objetos  de  una  cultura  particular,  las  propias  experiencias  y  una 
determinada situación contextual formen parte del proceso. Por todos estos motivos, 






Aclarado  entonces  el  hecho  de  que  las  imágenes  —cuya  interpretación  puede 
implicar diferentes posibilidades semióticas— no sólo  transmiten mensajes, sino que 















de  quienes podríamos  decir  que  los  ejemplos más  tempranos  de  comunicación  son 







mente, son ya muy capaces de dibujarlo. De esta  forma,  la  imagen se convierte para 




intercambio cultural. En este  trabajo, perteneciente al ámbito de  la  investigación en 
educación artística, el autor utiliza un paradigma que trata de explicar la forma en la que 
se produce el aprendizaje social y  la  formación de  la  identidad. Para ello ofrece a un 
grupo de niños/as  la oportunidad de utilizar herramientas visuales con  las que narrar 




el  niño  representó  una  figura  de  sí  mismo  a  mayor  tamaño  que  el  resto  de  los 




















de  indagación  en  algunos  de  nuestros  estudios.  A  través  de  su  uso,  pretendíamos 
observar  el  pensamiento  del  niño/a  en  acción  de manera  espontánea  y  directa,  sin 
rectificar. Se trataba, en definitiva, de poder discernir, a través de las representaciones 


























observada  —procedente  de  diferentes  productos  audiovisuales  dirigidos  a  los  más 



























Mujer  protagonista  frágil  de 
carácter débil 

















Alicia  en  el  país  de  las 
maravillas (1951) 
Ausencia de familia Mujer  independiente  que  no 
demuestra  interés  por  los 
hombres 




La Sirenita (1989)  Familia  monoparental  (figura 
paterna) 
Mujer  protagonista  fuerte  y 
decidida pero con motivaciones 









Pocahontas (1995)  Familia  monoparental  (figura 
paterna) 
Mujer  protagonista  fuerte  y 
decidida pero con motivaciones 
estereotipadas  con  respecto  al 
deseo de encontrar un hombre 
al que amar 
Toy Story (1995)  Estructura  familiar  fraternal  o 
sin parentesco 
Hombre  activo  y  mujer 
accesoria 




Mujer  protagonista  fuerte  y 
decidida pero con motivaciones 
estereotipadas  con  respecto  al 
deseo de encontrar un hombre 
al que amar Mulán (1998)  Familia  monoparental  (figura 
paterna) 
Tarzán (1999)  Ausencia de  familia  (muerte de 
ambos padres) 
Hombres protagonistas y activos
Buscando a Nemo (2003)  Familia  monoparental  (figura 
paterna) 
Los increíbles (2004) Familia nuclear Hombre activo y  fuerte, cabeza 
de familia 
Cars (2006)  Estructura  familiar  fraternal  o 
sin parentesco 
























Esta  contextualización  tiene  sentido,  en  el  marco  de  los  estudios  semiótico 
culturales, por diferentes motivos. En primer lugar, si tenemos en cuenta que una de las 
pretensiones  de  la  semiótica  es  aclarar  las  diferencias  existentes  entre  signo  y 
significado, nuestro primer paso para llevar a cabo un análisis semiológico de la imagen 
será identificar sus elementos básicos, esto es, sus signos. Según Bal y Bryson (1991), es 
muy  difícil  distinguir  los  signos  visuales  porque  no  existen  límites  claros  entre  las 













feminidad  ¿Aparece  la  figura  masculina  reflejada  como  un  paradigma  del  éxito,  la 
actividad y la racionalidad?, ¿Está la figura femenina asociada a las tareas del hogar o 
presenta rasgos de pasividad y emocionalidad? 















10. Forma de  representar el  tacto: ¿Quién está en  contacto  con qué?, ¿Con qué 
efectos? 














En  segundo  lugar,  y  volviendo  a  la  forma  en  la  que  nosotros  solemos  aplicar  el 
método  semiótico  cultural  en  nuestra  investigaciones  para  profundizar  en  los 
significados que los niños/as de Educación Infantil otorgan a las imágenes que reciben a 
través  de  los medios  de  comunicación,  pasamos  a  describir  cómo  el  uso  del  dibujo 
infantil nos permite acercarnos a  la manera en que  los niños/as relacionan su propio 
contexto  social y  familiar  con esos  referentes  culturales; en un  intento definitivo de 
llegar a conocer el tipo de relación que el niño/a establece con las imágenes visuales, 
llevando a cabo diferentes actividades que implican su propia expresión plástica. En un 






























este  caso  un  anuncio  de  televisión–  puede  presentar  distintos  significados  según  el 





signos  dependen  de  la  existencia  de  unos  receptores  concretos  para  su  proceso  de 
significación. Por eso es verdaderamente  importante prestar suficiente atención a  las 
interpretaciones  que  los  espectadores  tienen  de  determinadas  imágenes 
pertenecientes a nuestro universo cultural, como los anuncios, las series de animación, 
las  películas,  etc.  (Williamson,  1978).  Lo  cierto  es  que  esas  imágenes  invitan  a  los 
espectadores a  crear  su  significado y, en  lo que dura ese proceso, el espectador no 
permanece  en  ningún momento  como  un  elemento  pasivo,  pues  crea  también  sus 








de  significado.  Es  el  espectador  quien  le  da  el  verdadero  sentido  a  una  imagen, 
estableciendo toda una serie de vínculos entre los signos, y dándole sentido a partir de 
sus propias experiencias y la relación que establece con otras imágenes. En relación a 
estas  ideas, Bal y Bryson (1991) sostienen que  la semiología debe ocuparse más de  la 








estudiar  la  influencia que  tiene  su audiencia en  la  creación de  significados  sobre  las 
mismas. Es por este motivo por el que decidimos que han de ser los niños/as quienes 














fase  del  estudio,  nos  es  posible  constatar  la  presencia  de  diferentes  imaginarios 
culturales muy arraigados en la sociedad actual y provenientes, en muchos de los casos, 
de los medios de comunicación. Estos imaginarios, a los que los niños/as de 5 y 6 años 



































método  semiótico  cultural puede  llegar a  tener una gran utilidad dentro del ámbito 
educativo. Y es que este procedimiento puede servir a  los docentes e  investigadores 
para profundizar, en mucho mayor grado, en  la  influencia que  tienen  los medios de 
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